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税法层面提出偷税概念的是 1986 年《 中华人民共和国
税收征收管理暂行条例》，以行政法规的形式首次明确
了偷税的概念；1992 年《 中华人民共和国税收征收管























































































2. 采取《 征管法》 63 条所列手段，造成多抵增值
税进项税额的行为，属于偷税
《 国家 税 务 总 局 关 于 偷 税 额 认 定 问 题 的批 复》




















































































某公司 2004 年 5 月份报表中显示，该企业销项税
额为 80 万元，进项税额为 100 万元。该公司 2004 年 5
月份存在留抵税额 20 万元，且一直到现在每月均有留
抵税额 20 万元以上，2004 年度汇算清缴后存在应纳税
所得额亏损 40 万元。税务部门检查发现，发出商品在





结果：查获数额：100 万×17% =17 万
重新计算应纳税额 =80-100+17=-3 万元
重新计算后，该企业还存在 3 万元留抵税额，未
造成少缴税款。由于 2004 年 5 月存在 20 万元的留抵
税额，调减 17 万元留底税额后，未造成实际少缴税
款，属于《 征管法》 64 条第一款规定的“ 编造虚假计
税依据”行为，应处 5 万元以下罚款。
进一步的思考：如果 2004 年 6 月份，该企业没有
留抵，则该企业 2004 年 6 月偷税数额为 17 万元，也






结果：查获数额：100 万×33% =33 万元
由于该企业存在 40 万元亏损可以弥补，该企业在





上例中，偷税数额为 50（ 17＋33） 万元，应该补缴税
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